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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ  
СОЕДИНЕНИЯ БАББИТА СО СТАЛЬЮ 
 
Традиционный метод нанесения баббитовых покрытий в подшипни-
ках скольжения – заливка различными способами литья: гравитационным, 
центробежным, турбулентным и пр. 
Оценка качества баббитового слоя заключается в контроле его хими-
ческого состава, твердости и микроструктуры, надежности соединения 
баббита с основой подшипника. Соединение баббита с основой может про-
водиться неразрушающими и разрушающими методами. Неразрушающие 
методы являются косвенной оценкой качества соединения. К ним относят-
ся ультразвуковой и капиллярный методы. Наиболее объективно оцени-
вать адгезию следует, проводя разрушение/разрыв соединения основы и 
антифрикционного материала. Адгезия – это сцепление материа-
лов  разнородных твѐрдых тел. Адгезия обусловлена межмолекулярными 
связями в поверхностном слое и характеризуется удельной работой (уси-
лием), необходимой для разделения поверхностей. 
Адгезионная прочность производится на образцах, высверливаемых 
трепанирующим сверлом непосредственно из подшипника, либо на образ-
цах  свидетелях, получаемых аналогичными технологиями, и относится к 
разрушающим методам испытаний. 
ГОСТ ИСО 4386-2-99 [1] устанавливает метод разрушающих испыта-
ний для оценки прочности сцепления антифрикционного слоя (не менее                
2 мм) и основы. Стандарт позволяет выполнить количественную оценку 
соединения баббита с основой путем измерения усилия отрыва антифрик-
ционного покрытия от основы. В этом стандарте четко регламентированы 
размеры испытуемого образца и схемы испытания: на сжатие и  растя-
жение. 
В рамках проводимой опытно-конструкторской работы по соглаше-
нию с ООО «Центр инновационных технологий ремонта» разработан план 
исследования по оптимизации способа и режимов подготовки стальной 
поверхности в подшипниках насоса горизонтального трехплунжерного           
Г-305. Конечной целью является повышение адгезионной прочности со-
единения баббита со сталью. Исследования проводятся по следующим 
направлениям: 
1) влияние материала основы (сталь 10, 20, 30) на адгезионную проч-






2) влияние формы пазов заливаемой поверхности на усилие отрыва 
баббита от стали [2]; 
3) влияние материала послоя (сталь, олово, бронза, медь) на прочность 
соединения баббита со стальной основой; 
4) влияние температуры корпуса перед заливкой на химический со-
став пограничной зоны, наличие пор и неметаллических включений, а так-
же на прочность соединения баббита со стальной основой. 
Образцы изготавливаются из подшипников, заливаемых по отрабо-
танной методике центробежным способом. Стандарт регламентирует раз-
меры образцов в зависимости от диаметра радиального подшипника. Ис-
ходя из размеров вкладышей подшипника Г-305, проработан чертеж об-




Схема испытания на прочность соединения баббита со сталью  
(а): 1 – испытуемый образец; 2 – втулка опорная; 3 –толкатель;  
испытываемый образец (б): 1 – основа; 2 – баббит; 3 – толкатель 
 
Образцы будут вырезаться из исследуемых ранее отмеченных зон по-
лувкладышей трепанирующим сверлом, обеспечивающим получение 
наружного диаметра 38 мм. Затем образцы протачиваются до размеров со-
гласно требованиям чертежа. 
Приспособление (рис. б) обеспечит испытание по схеме сжатия на 
разрывной машине Р-20. При этом сферическое углубление толкателя (3) 
обеспечит приложение нагрузки перпендикулярно к поверхности соедине-
ния образца и снизит погрешности измерений. 
Методика оценки прочности соединения: 
– образец с приспособлениями устанавливается на опорную плиту 
разрывной машины; 
– к толкателю прикладывается нагрузка, которая постепенно увеличи-







– при достижении максимального усилия Fmax рассчитывают проч-
ность соединения Rch, Н/мм2, по формуле 
 
    
    
 
,                                                  (1) 
 
где Fmax – максимальное усилие, Н; 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТЬЮ ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  
 
В настоящее время на экономику РФ оказывают влияние общемиро-
вые системные тенденции, которые включают, как минимум, 3 фактора. 
Первый фактор – усиление глобальной конкуренции, изменение баланса 
между традиционными и новыми экономическими центрами, быстрым 
распространением новых технологий. Это влечет за собой изменение ми-
ровых грузо- и пассажиропотоков, возрастание требований к содержанию 
транспорта. Второй фактор – уровень конкурентоспособности на рынке все 
в большей степени определяется качеством и профессионализмом кадров. 
Третий фактор – экспортно-сырьевой тип развития очевидно исчерпал себя 
на сегодня и не может в будущем быть основным для РФ. 
Транспортные и транспортно-технологические машины (ТиТТМ) 
наделены комплексом качеств, определяющих возможность их эффектив-
ного использования в конкретных условиях эксплуатации. 
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